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ABSTRAK
Kata kunci: Lari 50 meter
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lari 50 meter pada siswa SMP Negeri 1 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh
Tamiang tahun Ajaran 2013/2014â€• ini mengangkat masalah bagaimanakah Kemampuan Lari 50 meter pada siswa SMP Negeri 1
Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tahun Ajaran 2013/2014?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Lari
50 meter pada siswa SMP Negeri 1 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tahun Ajaran 2013/2014. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Populasi didalam penelitian ini adalah Siswa
Putra kelas VIII SMP Negeri 1 Kejuruan Muda yang berjumlah 56 orang. Teknik pengambilan sampel dengan total sampling  yaitu
keseluruhan populasi dijadikan sampel yang berjumlah 56 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes lari 50
meter. Data dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil perhitungan data menunjukkan
bahwa klasifikasi kemampuan lari 50 meter siswa diantaranya: (1) sebanyak 16 orang (28,57%) berada pada kategorisangat baik,
(2) sebanyak 26 orang (46,4%) berada pada kategori Baik. (3) sebanyak 15 orang (26,79%) berada pada kategori Kurang, (4)
sebanyak 7 orang (12,5%) berada pada kategori sangat kurang. 
